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実習前と後に就業自己イメージ尺度を用いて比較調査を行った．独自性 ・競争性 ・自閉性 ・自己高揚性 ・拘束性 ・支配

































































































職しない」に変化 した学生が 2名 (0.03%），実習前の
「卒業後にすぐには就職しない」から実習後に「卒業































変化無し 65 94.2 
変化有 り 4 5.8 
就職する→就職 しない 2 2 9 



















Mean SD Mean SD 
独自 4.63 0 76 4.98 0.71 " 
競争 3 40 0 54 3 41 0 65 
自閉 3 19 0 50 3.1 0 61 
自己高揚 3 19 0 73 3.58 0 81 拿拿
拘束 4 94 0 47 4.98 0.49 
支配 3.12 0 72 3.28 0.79・
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